











(، ﻧﻔـﺮ  92 ) 
ت ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ 
 در ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻳﻨﺪ آ ﻳﻚ ﻓﺮ
ﻪ ﺻـﻮرت 
ﻣﻲ ﻛﻼن 















ﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎ
 از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼح ﺷ
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري در 
ﻪ، از دﻳﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان
   ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء آن ﻧﻈﺮا
ﺴﺘﻢ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ





ي در اﻳﻦ زﻣﻴ
 ﻛـﻼن ﺑﺎﻋـﺚ
ﻫﺎ ﺷﺪه ا زﻣﺎن
ـﻮﻣﻲ ﻛـﻼن د
)ﻛ 6731اﻟﻲ  
ﮕﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ





  6ﭘﻲ ﺳﭙﺎر
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش:       
ﺑﻬﺒﻮد ﻛ اﻳﻂ ﻛﺎري،
 ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼ
ﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﻮﻣﻲ ﻛﻼن
 روشﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري و
وﺟﻮد ﺳﻴﺘﻲ و ﻋﺪم 
 اد.
ﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري اﻳ
ﺳﻲ ﻣﺸـﻜﻼت
ﻫﺎ وﺟ  ﺳﻴﺴﺘﻢ




وري در ﺳﺎ ﻬﺮه
ـﺎرﮔﻴﺮي ارﮔﻮﻧ
4731ﻫﺎي  ﺳﺎل
  .[3] ﺳﺖ
ﻳﻚ ﻧ  ﻛﻼن،
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ





، اﻳﻤﻨﻲ و ا
 ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ 
، ﺻﻴﺎد5ﺋﻴﺎن زﻳﺎراﻧﻲ
                     9
            
ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺷﺮﻪ
 داده اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ
و ﻣﻮﺟﻮد ﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﺑﺎ اﺳﺘ
ارﮔﻮﻧ دﻳﮕﺮ از اﺑﺰارﺳﻪ
ﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺸﺎرﻛ
را ﻧﺸﺎن دﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻ
ي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮر
ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮمﻲ
 اﻋﺘﻘﺎد را ﺑﺎ ارا
ﺻﻞ از آن در ﻣ
ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺻﻞ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ
درﺻﺪ ﺑ 09ﺗﺎ 
ﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﻛ
ن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﻮزان( ﺑﻮده ا
ﻮﻣﻲﺮش ارﮔﻮﻧ
ﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ 
، ﻣﻬﺮ و آ4ﺷﻤﺎره
___________
ﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗ










             
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑ ﺶ
وري ﻧﺸﺎن ﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﻧﮕﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮ
ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ 
ﺮوه ﻫﺪف در ﻣﻮرد ا
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴ

























،01دوره                              
____________
ﻮﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬ
ﻛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮانﺘﻲ و
ﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬ
ﻛﺎر ﻗﺰوﻳﻦ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮا
ﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﻴ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
، ﻓﺮﻫﺎد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻗ3
ﺗﺎرﻳ           
ﺮي ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ در ﺑﺨ
ﺰﻳﻨﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰا
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ  .ﺪ ﺑﻮد
 ن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا و ﻲ ﻣﻲ
( ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﻧﻔﺮ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺳﻪ ﮔ
( ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨﺪه و ﻣ2
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴ LI
و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬ





ي ﺑ ﻓﺮاد اﻧﮕﻴﺰه





ﺖ. در اروﭘﺎ اﻋ
                                                      ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
____________
ﮔﺮوه ارﮔﻮﻧ ،ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ 
ﺻﻨﻌﺘﻲ، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻮم 
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴ
ﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰ
ﻤﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 





  09/90/22 
ﻛﺎرﮔﻴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑ





 ﻫﺎ و آزﻣﻮنﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪ.
Oﮔﻴﺮي ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
ﻴﻴﺮ در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ 
ﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ






ه ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ار
ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ






ﺎن، ﮔﺮوه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر 
وه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه، ﮔﺮوه ارﮔﻮﻧﻮ
 ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه اﻳ ﻨ





ﺗ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺪف:
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﺎ-ﺳﻜﻠﺘﻲ
ار  ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﻳﻜﺮد
ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳ ﻳﻊﺻﻨﺎ
از ﻧاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻲ: 
( و ﻛﺎﻧﻔﺮ 5) ESH 
( ﭘ1 ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻧﻈﺮا
( ﺑﻪ ﻛﺎر3. داﺷﺘﻨﺪ ه
ﺗﻐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ : ﺑﻴﺪاريي
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣ








ي، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠ
  
ﺑـﻪ اﺟـﺰاي ﺑـ













































































 روش ﺖ. 
  ﻛـﻼن 
ﻃﻼﻋﺎت 
ﺳﻪ ﺪا از 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛـﺎرﻛﺮ
د، ﻛـﻪ در ﺑﺮدا












ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ا
ﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳ
ﻛﻤـﻲ از ﺷـﺮﻛ
ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻣـ 
اﺳﺖ ﻛ (ciM
ﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨ
ن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘ
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ وﺿ
)ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳ ي
ﻧﻴﺮو ﻳﻊ از ﺻﻨﺎ
   ﻓﺖ.
ﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ 




ي ﺟﻤﻊ آوري ا
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘ






ش ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي 
ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدهﻮﻧﻮ





و اﻳﻤﻨﻲ و ارﮔﻮ
ﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ
ﻫﺎ اﺳ ﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ري در ﺗﻌﺪاد 
ﺸـﻮرﻫﺎ، اﻛﺜـﺮاً 
monogreor









 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ ، در
رﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮا
. در ا[5] ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ ﻪ
ﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴـ
وري، اﻳﻤﻨﻲ، را
 ﻲ ﻛﺎري اﺳﺖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣ
ﻲ روﻳﻜﺮد ارﮔﻮ
ﻳﺪ از ﻳﻚ رو
ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ارﮔﻪ




ي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜ ﻄﻪ
ﻼﻣﺘﻲ ﻼت ﺳ
ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒ
ي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 از ﻣﻮاﻧﻊ رﻗﺎﺑ
ﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎ
ﻓﺘﻪ در اﻳـﻦ ﻛ
sci) ﻮﻣﻲ ﺧﺮد
ﻞ از اﻳﻦ روﻳﻜ
ﺳﺖ ﺗﺎ روﻳﻜﺮد
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
ﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻ
در ﻳﻚ  ﻮﻣﻲ(
ﺮد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻛ
ش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮ
ر ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛ
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ









































































2931، ﻣﻬﺮ و آ4
ﻦ، ﻛﺎرﺑﺮ، اﻧﺴـﺎ
ﮔﺮﭼـﻪ ارﮔﻮﻧـﻮ
د، اﻣـﺎ در ﻋﻤـ
ﻴﺰ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
( و ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑـ
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨـ
ﻛـﺎرﮔﻴﻪ ﺖ ﺑ  ـ
اﺻـ رتﺻـﻮ 
ﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻴ




ﻛ ( ﺑﻴﺎن ﻣﻲ91
ﺣـﻮادﻋﻠـﻞ ﻲ
وري و ﻛﺎﻫ ﻬﺮه
( و اﻧﺠﻤ9891
د ﻲﺑﻴﺎن ﻣ (791
ﺮد ارﮔﻮﻧ ــﻮﻣﻲ




 ﻛـﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﺴـﻴﺎري از اﺻـ
ﺳﺎزد. زﻳﺮا ﺑﺎ  ﻲ
ﺻـﻮل ارﮔﻮﻧـﻮ
ﺷـﻮد. و ﺑـﻪ اﻳ
اﺟـﺰاﻣﻴـﺎن ـﻪ







. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎﺷﺪ ﻲ
ﻻ ﺑﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دار
 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ )آﻧـﺎﻟ
ﻧﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ




ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴ
ﻀـﻼﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ





ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑ ﺐ
ﻘﺎت ﺷﺎﻫﻨﻮاز )
2) (betsoO







ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑ ،ن
د را ﺑﺮﻃﺮف ﻣ
ن، ﺑﺴﻴﺎري از ا










 ﻧﮕﺮش از ﺑﺎ
و اﺟﺮاﻫﺎي ﺑﺎﻻ
ﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ )ارﮔﻮ
ﻳﻨﺪآ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻓﺮ
.[5] ﻛﻨﺪ ﻲده ﻣ
 در ﺳـﻄﺢ دﻧﻴـ




ﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺒﻌ




 .[6] ر را دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴ
muroF kce
ﺸ ــﻤﻨﺪان ﺑ ــﺮ ا
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ








 ﺑﻪ ﺧﻮد، در ﻧ
 ﺳـﺎزﮔﺎري ارﮔ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﺟﺘﻤـﺎ
ﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸ
ا از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘـﺎﻳ
 

























































ﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ 
ـﻴﺪن ﺑـﻪ 
 noitcA)
 ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ 
ﺖ آﻣـﺪه و 

















  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
(cneirepxE
 ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ 
 ﻳـﺎ ﺑـﺰرگ ﻛ
ﻋﻨـﻮﻪ ﺳـﺖ ﺑ  ـ
ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ر
esahP y) ( 
ﻓـﺮاد از ﻣﻌـﺬو





 ــﻲ ﮔﻴ ــﺮي 
ه آﻳﻨـﺪه ﺑﺎﻳـﺪ
دﺳـﻪ ـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ
 











ﻳﻜـﻲ از ﺪي ﻨ
ه ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮ
ﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـ
ر ﻳﻜـﻲ از واﺣ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎ














ي ﺑﺮ ﺗﺨﻴﻼت ﺛ
ﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي
 دد.
ﻳ ــﻲ ﻳ ــﺎ ﭘ
ﻛﺎرﮔـﺎ :( ahP




6)  و ﺷﺎﻫﻨﻮاز
 ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨﺪه د
 ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻـﻼ
ﻛﺮ اﺳﺖ در ﻓﺎز
ﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ
ﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻧ 





ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛـﺎر د
 92 ﻫﻤﻜﺎري
0دوره             
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
ﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ












ﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮاﻧ
ت ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﻴﻼ
ﻓ ــﺎز اﺟﺮا -5
 wolloF/es
ﻴﺎت ﮔﺰارﺷﻲ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ي ﻪ






ﻻزم ﺑﻪ ذ ﻳﺪ.




ﻞ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ار
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( و ﭘﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ا
در واﺣﺪ ﻣﺮ ي
ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ














































































ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ر
  .ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ




 ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﻧ
 )6991)  ﻛﺎر
 [8] (anretnI
ﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه 
 ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـ
ﺮ و آﻣﻮزﻧـﺪه ﺑ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻲ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد در





























ﭘو در ﻧﻬﺎﻳﺖ  
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫـﻢ از






 ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ
ي ﻧﻴﺰ ﮔﺴـﺘﺮ
ﺳــﺎس ﻣــﺪ
ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﻲ 5ﻣﻞ
ﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫ
esahP noita
ﺸﺨﺺ ﻛﺮدن 







ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 
ﻧ 5ز ﻣﺪﻳﺮان، 
رﻛﻨﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
ﻳﺮان و ﭘﺮﺳـﻨ




ﻲ ﻛﻼن و ﺷﻴﻮ








 ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸ
ﮕﺮش، ﻋﻘﺎﻳﺪ 









































































در ( 2 ل 
ﺧـﻮد را 
 ﻲﻮﻧـﻮﻣ 



























در اﻳـﻦرا ﻜﻞ 
ﻣﺸـﻜﻞ د 43




 و راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
ﻮل ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ارﮔ
ﺸ ــﺎرﻛﺘﻲ در ﻳ
ي آ دﻫﻨﺪهﺸﺎن
ﻨﻤـﺎي اﻧﺘﺨـﺎ
ﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ د
ﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﺎري
ﺻـﻼﺣﻲ در آ
ﺰ ﺑﺮ ﻣﻮارد در ا
ﻫﺪات ﻛـﺎر ﮔـ
ﻫﺎ در ﺟﻬ ﺮوه
ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫ
ـﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، د
ﺎ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻌـﺪ ا
ﺘﻪ و اﺧﺘﻼف 
ﻤﻴﺖ اﺳﺖ اﻳﻨﻜ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي 
د ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ.









 در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ا
ﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑ
ﻣﺸـ 38ﺪﮔﺎن 
ز اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﮔﺮوه-
 اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻓﺮﻫﻨ
اﺗﮋي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 4رﺳﻲ اوﻟﻴﻪ، 
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﺻ
 ارﮔﻮﻧ ــﻮﻣﻲ ﻣ
ﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻧ
ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫ
 ﻣﺸﻜﻞ دار ﻧﻴ
ﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳـ
 راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ا
ﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛ
ﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎ
د ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔ
ﺑـﻪ رﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
ﻧﻲ ﺑـﺎﻻي واﺣ
ﻫـ ﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﮔ
ت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷ
ي ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫ
ﻫﺎيﻛﺖ ﮔﺮوه
ﻂ ﻛﺎري ﻣﻮﺟﻮ
م ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
س دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻪ ﮔ
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺖ
، ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﻄﻌـ
ﻓﻲ ﺑ ـﻴﻦ ﮔـﺮو










ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮ وه
ﻣﻮرد  را ﻧﺘﺰي
  دادﻧﺪ.
ﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 








ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮا ﺣﺒﻪ
ارﮔﻴﺮي اﺻﻮل 

















































































وﻳﺘﻨ –و ﻣـﻦ  
ﻫـﺎ از روـﻨﺎﻣﻪ
ز روش ﻛﻴﻔـ



















 آن ﻫﻔـﺖ ﮔـﺮ
ﻋﺎت زﻳﺮﻣﻮﺿﻮ
  ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
ﮔﺮ ؛ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
ﻫـ ـﻲ ﻣﺎﺷـﻴﻦ
؛  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎر
ﮔﺮوه ﺷ؛ ﺧﺘﻤﺎن
ﻬﻴﻼت رﻓ ــﺎﻫ
 ﻣﻮﺟﻮد، از آﻣﺎ
را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮاي
ﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ )




ﻫﺎ ا و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﭼـﻚ از ﺷﺪه
ﮔﺮدﻳﺪ. د ﺳﺘﻔﺎده










 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﺎ ﻧﻈﻲ از آﻳﺘﻢ
ﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، وﻟ
       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
ﻢ از رﺋﻴﺲ، ﺳ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻚ ﻟﻴﺴﺖ





ﺗﺴ ــو ﺧﻄ ــﺮزا 
 .ﻲ ﻛﺎر
ﺰارش وﺿﻌﻴﺖ
ﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده و 
ي ﭘﮋوﻫﺶ از آ
(erauqs-ihC






اﻫﻢ ﻫﺎ و ز ﻛﺎر
 ﺎ
ﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣ
ﻧﺘـ ﺨـﺶ اول 
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺪﮔﺎه
اﺳﺖ.  ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣ
ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﺮﺑﻮط 
ﻲ و ﺑﺨﮔﻮﻧﻮﻣ
ﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﺳ
ﻛﻪ د ﺨﺶ اول
ي اﻳﻦﺪهن دﻫﻨ










































































  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
ﻛﺎرﮔ ــﺎه آﻳﻨ ــﺪه،






























، ﻣﻬﺮ 4، ﺷﻤﺎره 1
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ 
ــﺎﺑﻲ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري در ﺷﺮ























  ﻳﻨﻪ ﻫﺎ













0دوره             
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
  ﺪ.
ر ﻛﺎرﮔ ــﺎه ارزﻳ
ر ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
  (eulav-p دو )
H
ES
ن و  
ﻳﺮا
ﻣﺪ













































































در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  .(>0/50دﻳﮕﺮ )
  
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
  
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
( و در ﺑﻌﻀﻲ  <0/50)
  (>0/50دﻳﮕﺮ )
 
0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
  0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
0/50>
 ﻫﺎدر اﻛﺜﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ
 
   
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠ





ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  ،اﻳﻤﻨﻲ
 ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
  ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
 
ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه
)ﻣﺪﻳﺮان، ﻛﺎرﮔﺮان و 
 (ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ







 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
اد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و ﻣـ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳ
 ESH ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و 












و ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 اﻳﻤﻨﻲ
  








ﺖ  ESHﭘﺮﺳﻨﻞ واﺣﺪ 
ﻞ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ
ﮔﺮوه ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ، 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از 






 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻓﺮا
ن واﺣﺪ ﺑـﺎ ﺳ
ﻧ - 1ﺟﺪول 
  ﺪﮔﺎه  ﻣﺪﻳﺮان
  ص
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
































ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
، ﻣﺸﺎرﻛﻣﺸﻜﻼت






















ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه آﻏﺎ
ﻛﻨﻨﺪه اﺟﺮاي ﻳ
ﻳﺎ راﻫﻜﺎر ﻣﻮرد 
ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺑﻬﺒ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري











ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري





  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎروش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
























اﻧـﻮاع  ـﻲ 







ﻲ، و اﻳﺠﺎد 






در ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔ
ﻋﻤﺪه در ﺳﻴﺴ
ﺑـﺎ  ﺪه اﺳـﺖ. 
ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺮا
ﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ د
، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺪ




ﻳﻨ ـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـآﻓﺮ
)ﺴـﺘﻢ ﻛـﺎري 
 ﻛـﻪ  ﺪه اﺳـﺖ 





ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﻧﻴﺎز ي 







ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـ ـﺎﻳﻲ 
ﻮده ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ 
ل ﻓﻮق ﺣﻤﺎﻳـ
 ﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ








ﺣﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
اﺑﺘﺪاياز و ﻳﺎ  
ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑ






از ﻣﺮ آن ﻈﺮي






 ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﻜ
 ي ﻛﺎري اﺳﺖ
ﻳﺎ ا ﻗﺒﻞ ، ﻓﻮق
ﻫ ﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ
 3ﮔﺮوه
ﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪر ر
-
ﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر
ﺎرﻛﺖ ﻛﺎﻓﻲ و 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳ
ﻳﻂ ﻛﺎري ﺷﺮ
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺮآﺪه در ﻳﻚ 
ﺴﺘﻢ ﻛﺎري و ا
)A( ) ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮ
ي ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در 
ﺮان ﻧﻴ ـﺎز اﺳـ
ﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪﻮﻧﻮﻣﻲ 
80ﻫﻼﻟﻲ )ﺳﻂ




  .[1] ﺖ
ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻳﻦ
از ﻗﺒ ﻫﺎﻳﻲ ﻴﺖ























































































ﻞ از اﺟـﺮاي 






ي اﺻـﻠﻲ و ﺟ
ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮاي 
ي )اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪا
ﺳﺐ در اﻳﻦ زﻣ













ﻠﻲ را در ﺳﻴﺴـ





ﻲ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ﺗ
ﺳـﺐ( در ﺑﻬﺒ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ 







 ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎر
  ي
ﻫـﺎﻠـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ













       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
 ﻣﺸـﻜﻞ اﺻـ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ا
ﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـ






ﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ا
را ﺑﻪ OLIي 
ﺨﺸﻲ ﻛﺎرﮔﺎه آﻳ
ﺻﻮل ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ا














ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺖ.




























































ﺑـﺎ . ﺷـﺪ 
 و ﻛﻨـﺪ 
ﺳـﺎزﻣﺎن 







  2931وآﺑﺎن 
...و ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ( ﺑﺎ
ﻨـﺪه در ﻛﺎرﮔـﺎ




 ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻮل 
ﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
، ﺗﻤـﺎم اﻓـﺮاد 
ﺮاﻳﻂ ﻛﺎري و 
ﻧﻴﺴـ ﺸـﺎرﻛﺖ( 
ﻲ ﻣﻮﺟـﻮد( ﻧﺘﻴ
ﻲ از ﻛﺎر و اﺧ
ﺑﺎﻣـﻲ  98و  8
ﻣـﻮرديـﺮاي 
ﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 











ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  
ﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﻛﻨـ
ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘ
و اﺟﺮاي ﭼﻚ
ي آن اﺳ ﻫﻨﺪه
 اﻳـﻦ ﺷـﺮﻛﺖ
ﺒﻮد ﺷ ﺑﺮاي ﺑﻬ
 ﻫﻤﻜﺎري و ﻣ
ـﺪارك ﺳـﺎزﻣﺎﻧ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷ ﻏﻴﺒﺖ
8ﻫﺎي  در ﺳﺎل
اﺟ دﻻﻳـﻞ آن 
ﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺳ
ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨ  ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ 
ﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي 
د ﺷــﺖ. اﻓـﺮا
margorP  noitn
0دوره             
ح ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري )
ز ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧ
ﺮد ﺧﻮد را در 
ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد 
ﺮ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎ










 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﻴﺎزﻨﺪ ﺑﻴﺪاري 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر در 
ﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣ
ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﺖ
qinhceT em








































 eu) 8002، ﻫﻼﻟﻲ







 .[1] ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ





 ﻣﻌﻤﻮل و ﺟﻬـ
، اﻓـﺮاد از ﺗﻤت
ﻓﺮآﻳ درﺧـﺎص
ﺟﻬـﺖ ﺣ ﻛﺖ
   .[1
ﻫــﻞ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻛﻨﻨﺪه )ﻣـﺪﻳﺖ




ﻮﻣﻲ ﺧﺮد و ﻛـ
( ﺣ3 ؛ ﻛﻨـﺎن(









ﻮراﻳﻦ ﺻدر ﻪ 
ﺮد ﻳـﺎ ﮔـﺮوه 
ﻜـﺎري و ﻣﺸـﺎر
2] ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲن(
ق و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛ ﻔﺖ
 ﻛﺎرﮔﺎه آﻳﻨـﺪه،
ﭘﺲ از اﻧﺪ ﻛﻪ
دي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﺑﺮﻧﺎ
 
 اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪا
ﺖ ﻋﻠﻤﻲ )ارﮔﻮﻧ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎر
 )از ﺟﻤﻠﻪ درﮔﻴ
ﻫﻤﻜـﺎري و   
ﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪاﺧ
( ﺑﻴـﺎن ﻣ9991
ﻧﺎر ي ﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي آﻳﻨ
 ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷ
د ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤ
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از و




 ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮ
ﺗﻮان ﮔ ﻫﺎ ﻣﻲ ن
ﺪ از ﺷﺮﻛﺖ در
ي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺳﻴﺪ


































اﺟـﺮا  ﺮان 



































































































































ﺑﺪﻳﻦ و و ﻳﺪه
د را از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ














































































































2931، ﻣﻬﺮ و آ4















ﺖ اﺻﻼح و ﺑﻬ
ﻧﻜ ــﺮدن از روﻧ
اﺟﺮاﻳﻲ  روﻧﺪ












  ﻞ ﮔﺮدد.




ﺪ در ﺳـﻄﺢ ﻣـ
ﻫ ﺖ ﻛﺎﻣـﻞ آن
ي اﺻﻼح و ﺑﻬ
ـﻦ ﻣ ــﻮرد در 
ﻨـﺪه ﻛـﺎﻣﻼ ﻣ
ي ارﺗﻘﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣـ
ﺮوه در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎ
 )ﻳﻌﻨﻲ درﮔﻴﺮ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( اﻋﻼ
ﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮ
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي
ﺑ (1)ﺷﻜﻞ  ﻠﻪ




ﺗﺒﻌﻴ ــﺖ ﻨ ــﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺚ زﻣﻴﻨﻪ،ﻦ 
 اﺟﺮاي ﻣﻮردي
ه در ﺳﻄﻮح ﻣ
 ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻮل ﺑ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 











       ﻪ                 
ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮ
ﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓ
 ﻛﻼن ﻫﻢ ﺑﺎﻳ
د ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮا
ﻛـﻪ اﻳـﮔﻴﺮﻧ ــﺪ 












ﻫﻤﭽﻛ ــﺎري و 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳ





 در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎ
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ
ز روﻳﻜﺮد ارﮔﻮ
 و اﺟﺮاي ﻛﺎﻣ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛ  ﻣﻲ
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺷﺎﻣ
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜ
ﺮ و ﻗﺪر داﻧ
ﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳ
 



































































































 نﺎﺑآو1392  
ﺎﺑ (ﻲﻣﻮﻧﻮﮔرا و...
1 هرﺎﻤﺷ ،4 ﺮﻬﻣ ،
 ﻲﻨﻤﻳا ،ﺖﺷاﺪﻬﺑ
             هرود0
) يرﺎﻛ ﻂﻳاﺮﺷ ح

















































































































ess as an er
f Occupation
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